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間層が定義されている」という［Syaiful (online) 2014: 6］。 




万5,000 米ドル未満，および1 万5,000～3 万5,000 米ドル未満で区切られ，それぞれ低位中間層，上位





可処分所得が 1 万 5,000～3 万 5,000 米ドル未満の水準にある中位中間層の上位と上位中間層であろう，
とインドネシアを歩きながら，筆者は感じてきた。いっぽうで，1日ひとり当たり2～6米ドル未満の消費
しかできない，あるいは世帯年間可処分所得が5,000米ドル以上であっても1万5,000米ドルよりはるか
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1) たとえば，ベルトは，「平均よりも高学歴で，プロ意識と中・高度水準のスキルに裏づけられた定職に就いている集団」

































                                                          
2) 2015年第78号政令により，最低賃金の上昇率はインフレ率とGDP成長率の和で算出されることになった。詳しくは，
日本貿易振興機構［（オンライン） 2015］とインドネシア共和国法律・人権省（Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
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の形成： 故土屋健治教授を偲んで）」『東南アジア研究』 34（1）：100-126． 
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合地幸子 「ジョグジャカルタ特別州の中間層にみる健康と消費： 保健医療サービスの外側で」 
森田良成 「携帯電話の普及と利用状況にみるインドネシアの地方農村部の現在： 東ヌサ・トゥンガラ
州西ティモールを事例に」 
金子正徳 「インドネシア共和国ランプン州の生活用品調査に基づくライフス タイルの変化」 
間瀬朋子 「消費現場の変容： ジョグジャカルタ特別州スレマン県の学生街における大学生の消費様式
と“インフォーマル・セクタ ”ーの商売様式から」 
また，上記報告に関する総合コメンテーターは，新井健一郎（亜細亜大学）であった。 
  
